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                         内 容 提 要 
    
   MBA 教育本世纪初诞生于美国 是高等教育主动适应市场经济对高级职业管理人才
需求的必然产物 经过近百年的探索和努力 它已形成为一种以企业总经理为培养目标的较
成熟的管理教育模式和体系 培养了为数众多的优秀工商管理人才 为社会经济发展作出了
重大的贡献 MBA 教育培养目标的特殊性使其在人才模式 课程设置 教学方法 实践性
环节等方面均与传统的理论型的研究生教育模式有较大的差异 具体体现在 MBA 教育的高
层次 务实性 综合性 职业性和国际性等特点上  
改革开放以来我国经济得到了快速发展 社会主义市场经济的建立和逐步完善 现代企
业制度的建立急需大批高层次 能统揽企业全局 驾驭市场经济的职业管理人才 MBA 教
育由此受到重视并得到了迅猛发展 规模不断扩大 到 1998 年底在册生已超过万人 然而
在数量发展的同时 MBA 教育的质量问题开始凸显并日益受到各方面关注 MBA 教育质
量的高低事关我国下世纪企业家队伍的素质 企业在国际上的竞争力 以及国家经济的发展
综合国力的提高等重大问题 也已成为制约我国 MBA 教育进一步发展的首要因素 目前
只有注重 MBA 教育质量的提高 才能使 MBA 学位的价值得到体现并为社会所认可 才能
为数量的进一步扩大打下坚实的基础  
    本论文在高等教育学的相关理论指导下 运用系统分析的理论与方法 对影响 MBA 教
育质量诸要素的质量进行了深入的理论探讨 在此基础上形成 MBA 教育质量控制系统 并
将该质量控制系统应用于我国的 MBA 教育质量控制的实践中 为改进和提高我国的 MBA
教育质量提供一种理论模式 MBA 教育质量控制系统的研究有助于深化对高等教育学若干
基本规律 基本理论和研究方法的认识  
    论文共分以下 8 章  
第一章导论界定了 MBA 教育的几个相关概念 阐述了研究的目的 意义和方法 分析
了国内外研究的概况 介绍了研究的思路和基本框架 第二章将 MBA 教育的发展史分成四
个阶段 对 MBA 教育进行纵向的历史考察 了解 MBA 教育的来龙去脉和最新改革发展趋
势 第三章选取了欧美五所各具特色的一流商学院MBA教育模式进行个案剖析和横向比较
探讨国外培养高质量 MBA 人才的办学之道和成功经验 在历史考察和个案剖析的基础上
第四章对 MBA 教育的本质进行较深入的理论探讨 并概括出 MBA 教育五大基本特点 第
五章以教育的内外部关系规律为理论依据 确立和制定 MBA 教育的培养目标和人才规格
第六章以系统方法对影响实现 MBA 培养目标和人才规格的要素功能进行逐一分析 探讨控
制 改进这些要素质量的途径和方法 并将这些要素的功能进行系统化 形成一个 MBA 教
育质量控制系统模式 第七章将这个质量控制系统模式运用于影响中国 MBA 教育质量的要
素功能分析上 提出改进和完善之策略和措施 形成中国 MBA 教育质量控制系统模式 第




首先 论文以应用型硕士研究生的一种模式 即 MBA 教育为研究对象 以系统方法和
高等教育的相关理论对影响MBA培养目标和人才规格实现的六大要素功能及质量进行逐一
分析 探讨控制 改进和提高这些要素质量的途径和方法 并形成一个完整而独立的 能从
整体上保障和提高培养质量的 MBA 教育质量控制系统  



















第四 论文在教育内外部关系规律的指导下 运用了教育目的和培养目标 入学考试
高校教师素质与培养 课程编制和体系构建 教学法选择与运用 高等教育评估 校园文化
研究生教育等属于高等教育学范畴的相关理论于某一专业或学科教育实践的研究 这是高教
理论运用于实践的一个具体而典型案例 研究不但深化了高等教育学若干基本理论和实践问
题的理解和认识 而且也为高等教育学理论的建立和完善提供了具体的实证材料和数据  
第五 论文采用了系统分析方法 并遵循系统分析 要素质量控制和整体质量保证与
提高的思路 由此构建的 MBA 教育质量控制系统理论是产生于一个完整而独立的 MBA 教
育活动的全部环节中 并能够在逻辑上具体化为直接指导中国 MBA 教育质量控制实践的理
论 方法与步骤 这种研究方法与思路既符合教育理论建设要与教育活动过程的重要环节相
吻合的原则 也体现出教育科学理论必定来源于实践 并可用于指导实践的原则  
    第六 论文在比较 MBA 教育与学术型研究生教育和工程 临床等其它类型应用型研究
生教育的基础上 提出了 MBA 教育的本质是研究生层次上的 高级职业教育 观点 概括
并论证了 MBA 教育的高层次 职业性 务实性 综合性和国际性五大基本特点  
    第七 论文以教育内外部关系规律为依据 确立了 MBA 教育的培养目标并将其德智体
美等主要内容细化为更具体和可操作的道德品质规格 知识结构和能力素质要求 身体素质
和心理素质要求 形成 MBA 的人才模式 这个模式所强调的高尚道德品质和良好的精神面
貌 宽厚的知识结构和较强的创新与实践等能力 优秀的身体和心理素质和人文素质等 从
某种意义上代表了 21 世纪高层次人才的模式和培养方向  
 















                          Abstract 
 
MBA Education is a model of management education whose goal is cultivating senior 
managers for enterprises. Its educational goal, criteria of enrollment, knowledge and ability of 
instructors design of curriculum, methods of teaching and learning, practical training, etc, are 
very different from those of the traditional theoretical model of postgraduate education. The 
difference is embodied in practicability synthesis vocation internationalization of MBA 
education. In order to set up a system of socialist marketing economy and a system of modern 
enterprise, it is necessary for China to cultivate a great deal of talents of senior business managers 
who have both knowledge of marketing economy and abilities to manage a enterprise. MBA 
education, therefore, is developed quickly in recent years. The number of enrollment in the end of 
1998 has been reached 11 thousands. While the quantity is developing rapidly, the quality of MBA 
education is concerned about because the quality of talents of MBA has an important effect on 
both the quality of Chinese entrepreneurs of 21st century and their international competitive 
abilities in the world. Therefore, not only does China need to pay attention to develop the quantity 
of MBA education but also have to take effective measures to enhance the quality of MBA 
education and cultivate high quality talents of MBA.  
The study applies systematic analytic methods to make deep research on a number of key 
factors, which have an important effect on the quality of MBA education, and the purpose is to set 
up a model of system of qualitative control for MBA education. The theory and method of the 
model of qualitative control then is applied to analyze, improve and raise the quality of China's 
MBA education. Research on the quality of MBA education will be administered to understand 
some fundamental laws and theories of higher education science deeply. 
The dissertation consists of 8 chapters in five parts as follow: 
In the first chapter: Introduction Remark, which is the part One, the author makes definitions 
of several concepts relevant to MBA education, clarifies the goal, meaning and methodology of 
the research, summarize the present studies introduce the framework of the dissertation.  
The part Two is composed of the second chapter and the third chapter. In the second chapter, 
the dissertation reviews the history of MBA education of the origin, development and the recent 
trend of MBA education to understand the causes and effects of MBA education. Then, in the 
three chapters, the dissertation selects five excellent business schools from Europe and American 
the best business schools and analyzes their successful experience of running a school of MBA 
education,  explores the characteristics of each school, summarizes the features of regularity of 
MBA education of the upper business schools in the world.  
Part Three consists of the fourth chapter and the fifth chapter. In the fourth chapter, the 
dissertation discusses the nature of MBA education and epitomizes the five basic characteristic s of 
MBA education The main content of the fifth chapter is to establish the MBA educational goal 
and formulate the standards of MBA talent in terms of two educational regular patterns.  
Part Four is composed of the sixth chapter and the seventh chapter and they are the main part 
and core of the dissertation. With the systematic ways, the author analyzes each key factor, which 
have an important effect to come true the goal and talent standards of MBA education in the sixth 














control and improve the integral quality of MBA education. In the seventh chapter, author 
analyzes each key factor that has an important effect on the quality of China's MBA education 
with the  above model as both a theory and a method and forms a systematic model suitable to 
the qualitative control of China's MBA education.       
Part Five comprises of the eighth chapter. In the chapter, the author briefly summarizes a 
number of illuminating remarks resulting for better understanding some fundamental theories and 
practice of higher education science from the research on qualitative control of MBA education.   
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第一章   导    论 
     一 几个相关概念的界定 
一  MBA 
    MBA 是英文 Master of Business Administration  的缩写 一般翻译成中文是 工商
管理硕士 也有人将其译作 企业管理硕士 或 商业管理硕士 MBA 是一种应用学科
领域的专业硕士学位 当人们经过 MBA 教育方式的培养而获得 MBA 学位 他或她就为可
能成为企业高级管理人才奠定了基础 作为一种高级实用管理人才  MBA 与学术型硕士的
人才模式和规格有着显著的差异 学术型硕士人才具有较专深的学科理论水平和较强的学术
研究能力 而 MBA 人才则必须具备较宽广综合的知识结构和较强的企业经营管理 决策及
创新能力 在社会责任感和事业进取心 良好的道德品质和富于开拓创新的精神 健康的体
魄和旺盛的精力等方面的也有着很高的要求 此外 MBA 还必须具备必胜信念 敢于竞争
吃苦耐劳 善于沟通协作等优良的心理素质 MBA 与 BBA 工商管理学士 的差别主要体
现在人才层次上的差别 即 MBA 的培养目标是企业的高层管理人员 而 BBA 则主要培养
工商企业的初中级人才 MBA 在运用工商管理知识解决实际问题的能力以及德的规格和优
良心理素质等方面的要求均要比 BBA 来的更高  
二  MBA 教育 
    MBA 教育即工商管理硕士教育 即通过硕士研究生的培养方式来造就职业总经理的教
育模式 由于 MBA 人才的规格和素质的特殊性决定了 MBA 教育在培养模式 课程设置
教学方法 实践性环节等方面均与传统的研究生教育模式有较大的差异 具体体现在 MBA
教育的高层次 务实性 综合性 职业性和国际性等特点上 本论文所研究的 MBA 教育是
指在学制规定的年限内全时或半时在校学习并取得 MBA 学位的普通 MBA 教育 它与为在
职经理人员所设置的 EMBA 教育和短期经理岗位培训等工商管理继续教育形式是有一定差
别的 普通 MBA 教育模式要求学生全时或半时在校学习 一般在一年 全时制 至三年 半
时制 时间内修完规定的课程和学分数以及通过其它要求 取得 MBA 学位 其间 他们也
可能到企业见习或实习 或直接参与企业的管理 但这仅仅是为了将所学知识应用于实际
增加企业经验 培养实践管理能力的一种手段或途径 是实践性教学环节的一个必要组成部
分 EMBA 教育一般是半脱产或利用业余时间的学习形式 学员来自企业在职管理人员
一般年龄较大 在所在的工商企业中已具有一定的管理职位 实际管理经验丰富 实践能力
强 但在职学习 工作忙 时间紧 因而学习期限较长 教学方式必须灵活多样 学习的系
统性和正规性会受到一定的影响 在注重提高综合管理技能的同时 EMBA 教育更注重学
员工商管理理论素养的培养和科学方法论的建立 此外 对培养和造就 MBA 卓越心理素质
和精神境界有重要影响的校园文化 学习竞争氛围 学员小组活动等对 EMBA 学员的影响
和作用就要小得多  
    短期经理岗位培训是一种非学历 非学位的速成教育形式 一般是按实际需要安排少量
的急用培训课程 短期学习后经考查或考核 成绩合格者发给结业证书 相对 MBA 教育而
言 其系统性 组织性和学习效果要差得多  














    MBA 教育质量可分成 MBA 教育教学工作质量和 MBA 人才培养质量 教学工作质量
决定 MBA 人才质量 MBA 教育质量最终是从 MBA 在企业管理中的表现 对社会经济发
展的贡献和社会对 MBA 的认可和需求中体现出来 但是从社会体现出 MBA 教育质量需要
相当长的时间 社会对 MBA 的培养质量要求一般是通过 MBA 的培养目标和人才规格来体
现 通过 MBA 教育培养之后的 MBA 在多大程度上达到了培养目标和规格所规定的要求
即可反映出 MBA 教育的质量 因此 为研究 MBA 教育质量 本文首先要研究和确立 MBA
的人才规格和素质要求 以此为依据 探讨控制和提高影响 MBA 人才规格和素质实现的教
育教学工作质量或重要影响因素的质量 从而保证和达到 MBA 人才培养的整体质量 这就
是本论文研究的核心和所要达到的主要目的  
    二 研究 MBA 教育质量的目的和意义 
    MBA 教育是一种有别于我国传统的 以培养学术性人才为目标的研究生教育模式 它
培养的是高层次 能统揽企业全局 驾驭市场经济的职业管理人才 是高等教育适应市场经
济对高级职业管理人才需求的必然产物 MBA 教育诞生于美国 经过近百年的探索和努力
它已形成为一种较为成熟的管理教育模式和体系 培养了为数众多的优秀工商管理人才 创
造了美国经济发展的神话和奇迹 在当今美国 MBA 被誉为 天之骄子 和 管理精英
成为企业界乃至社会敬重和羡慕的特殊人物 甚至在公众心目中被视为 商界英雄 据统
计 美国最大的 500 家公司的总经理 董事长等高层主管 绝大多数都是 MBA 这一惊人
的事实 是对 MBA 教育模式的成功业绩的最好说明 MBA 教育已成为推动现代社会经济
发展最为直接 贡献最大的教育模式之一 在欧美许多国家 获得 MBA 特别是著名商学
院 MBA 即意味着超群的胆识 知识 见识 品德 能力等 代表着财富 地位 权力 荣
誉 预示着希望 成功和辉煌  
    我国建国后长期实行计划经济体制 在计划经济体制下 企业的领导人是由上级行政机
关指派 他们所做的工作是按国家下达的计划组织生产 既不用考虑资金 生产原材料的来
源 也不用发愁产品的去处 因为这一切都已由国家计划安排好了 与此相适应 我国高等
教育体系中的管理教育大致可分为两类 一是工科院校的工程管理教育 以培养企业内部生
产技术管理的工程管理人员为主 二是综合性大学和财经院校的经济管理系科 主要侧重于
经济管理教育 以培养国营企业和各级政府部门的宏观经济管理人才为主 自 80 年代起
随着我国经济体制改革的不断推进 特别是进入 90 年代后 随着我国改革开放的不断深入
和经济建设的持续发展 党的十四大明确提出要在我国建立社会主义市场经济体制 1995
年 9 月 党的十四届五中全会关于制定国民经济和社会发展的 九五 计划和 2010 年远景
目标的建议中又明确提出要 实行两个具有全局意义的根本性转变 一是经济体制从传统的
计划经济体制向社会主义市场经济体制转变 二是经济增长方式从粗放式向集约式转变
同时 由于我国经济持续 高速 稳定的发展 全球经济一体化的趋势 特别是 1999 年 11
月中美就中国加入世界贸易组织达成的协议 2000 年 5 月 19 日中国和欧盟达成入世协议都




培养出来的 也难以在实践中自发形成 而必须通过 MBA 教育这种行之有效的方式方能大
批量的培养和造就  
    不可否认的是 改革开放以来 中国也出现过一些成功的企业和企业家 但这毕竟是少
数者 由于我国较长时期处于短缺经济之中 再加上改革开放以来体制和政策上有较大的漏
















眼光 和市场经济运作知识和技能 在企业管理中 还是以胆大 妄为 凭感觉 拍脑袋决
策 在激烈的市场竞争中 如此决策企业岂能不垮 他们中更有一些人因素质低 又不注重
个人品德修养和法制意识的提高 在法制日益完善的社会里 走上了违法乱纪的犯罪道路  
    朱钅容 基总理在今年 4 月 11 日召开的国有重点骨干企业领导人培训班座谈会上强调 企
业经营管理者素质的高低 决定着企业的兴衰成败 并指出管理科学是兴国之道 也是企业
的振兴之道 由于历史的原因 我国目前的企业经营管理者的素质并不令人满意 随着社会
主义市场经济体制建立和发展 为国有大中型企业培养一大批高素质 高层次的综合型经营
管理人才 提高企业的创新和竞争能力是建立和完善现代企业制度 提高企业经营管理水平
的基础和关键 经济的发展 市场的需求导致了我国 20 世纪 90 年代 MBA 教育的迅猛发展
近年来 MBA 已成为目前中国年轻人中最有影响力的学位之一 一到报考季节 各院校的
报名点总是门庭若市 1991 年中国 MBA 在册生仅为 81 人 1995 年已达 1155 人  1996
年达 2241 人 1997 年为 4827 人 到 1998 年底 MBA 在册生已达到 11767 人 其量的发展
速度惊人 但同时也应看到 我国 MBA 教育起步晚 数量扩张较快 尽管采取了不少措施
但由于受许多办学条件的限制和学科基础建设未能跟上发展步伐 因此 我国目前的 MBA
教育只能说是达到了最基本的 MBA 人才规格要求 与国外一流商学院的 MBA 培养质量还
有相当的差距 社会对 MBA 培养质量的质疑也越来越尖锐 正象一种产品能否占领市场
能否被广大消费者所认可和接受 其质量和品牌是关键的因素一样 同理 MBA 教育质量
是 MBA 教育的生命线 没有质量的数量发展是没有意义的 正象原国务院学位办谢桂华副
主任在 1997 年一次全国 MBA 教育指导委员会工作会议上所说的那样 没有数量谈质量
没有意义 没有质量谈数量 不但没有意义 还会有很大的害处 这一届委员会任期期间
如果能够把 MBA 教育的质量保证体系逐步建立起来 指导委员会就会在中国管理教育史重
重地写上一笔 1由此可见 在量的扩张的同时 提高和保证 MBA 教育质量已经成为下一
阶段我国 MBA 教育发展的重心和关键       
MBA 教育质量的高低是事关我国下世纪企业家队伍的素质 企业在国际上的竞争力
国家经济的发展 综合国力的提高的重大问题 它已成为影响我国 MBA 教育进一步发展的
首要因素 MBA 教育质量的提高亟需有理论上的探讨和指导 鉴于此 本论文拟在高等教
育学的基本理论指导下 运用系统分析的理论与方法 对影响 MBA 教育质量的诸要素的质
量进行系统深入的实践分析和理论探讨 构建 MBA 教育质量控制和保障系统模式 并将该
质量控制系统模式应用于我国的 MBA 教育质量控制的实践中 以期对我国 MBA 教育质量
控制和提高的实践提供参考  
    三 国内外 MBA 教育问题研究的概况及存在问题 
    MBA 教育是欧美发达国家研究生教育中的重要组成部分 仅美国就有 9 百多所大学有
资格从事 MBA 教育 近年来 每年授予 MBA 学位的毕业生达 7 万左右 约为所有毕业研
究生数目的四分之一 据保守估计全美 MBA 人数已超过百万 其中相当比例的 MBA 已在
商界的各个重要领域 各大公司担任要职 他们对社会经济发展的贡献和影响是不可估量的
每年最佳 MBA 教育的评选和排行榜受到各界的广泛注意既可反映出MBA 教育对社会的影
响和公众对 MBA 教育的重视 不少专家学者也从不同的角度对 MBA 教育进行了较深入的
研究并出版了一些文章或专著或调研报告 如  MBA Future: Managing MBAs  in the 1990s
1992 年 就是一本从学生的需求 国际化等角度探讨 20 世纪 90 年代 MBA 教育的改革发
展前景的专著  MBA: The First Century 是一本对美国 MBA 教育近一个世纪发展史详
                                                 














细述评的专著 由哈佛商学院组织专家进行调研后所提出了专题报告 External Comparisons 
Summary Report: MBA Leadership & Learning 1993 则对 20 世纪 80 年代以来欧美 MBA
教育状况及发展趋势进行了分析 概括和总结 总体而言 这些专著或专题调研侧重欧美
MBA 教育实际问题研究 其中也有一定的理论探讨 不仅对欧美的 MBA 教育改革有一定
的参考和促进作用 而且 对研究如何发展我国 MBA 教育 改进和提高我国 MBA 教育质
量也具有一定的参考价值和借鉴意义 除了不多的专著和研究文章外 更多的是各商学院的
宣传 推广本校 MBA 教育项目的报考手册或指南之类的书刊 这类书刊内容可为本论文提
供许多实际的研究数据和材料  
近年来 随着我国 MBA 教育规模的迅速扩大 MBA 教育日益成为社会关注的焦点
有关 MBA 教育问题探讨和研究的文章也不断见诸于各种报刊上 这些文章大致可以分成以
下几类 第一类是介绍和借鉴国外著名大学商学院的 MBA 教育经验 这类文章如 哈佛商
学院 MBA 教育的特点及启示 美国管理研究生入学考试 GMAT 及对我国 MBA 教育
的借鉴意义 加拿大 MBA 的教学改革及启示 等 第二类是对我国 MBA 教育发展经验
的总结和所出现问题的探讨 作者大多是 MBA 教育试点院校的领导和教师 如 试析我国
MBA 教育存在的不足与发展走向 中国现代化进程中的 MBA 教育 浅谈我国 MBA
课程设置中的不足 等 第三类是各试点院校的办学经验总结  
    近年来的 MBA 教育热也促进了各种有关 MBA 教育书籍的出版 这些已出版的 MBA
教育书籍大致可以分成四类 第一类是国外 MBA 教育课程设置 办学经验介绍 如 全球
十大商学院的 MBA 教育 MBA 十日谈 世界名校工商管理课程精要 哈佛商学院
MBA 总经理学 MBA 核心必修课程 哈佛商学院 MBA 最新案例训练 等 第二类是
国内外 MBA 教育情况或经验的介绍和问题的探讨 如 MBA 阶梯工程 走向 MBA 致
中国未来的总裁们 学出来的企业家 MBA 报考指南 MBA 透视 企业领导学 等
第三类是曾经有过哈佛等世界著名商学院 MBA 学习经历的人员撰写的回忆录 如 哈佛经
理学院亲历记 哈佛 MBA 中国人自己的故事 哈佛第一年 斯坦福商学院求学亲
历记 等 第四类是国内 MBA 教育的报考指南 如 MBA 联考考试大纲及报考指南 等  
    从以上所发表的文章和出版的书籍来看 我国目前 MBA 教育的研究具有以下三多三少
的特点  
首先 介绍国外 MBA 教育经验的文章和资料较多 特别是介绍 MBA 教育的鼻祖哈佛
商学院的文章 书籍和资料最多 但如何借鉴这些经验 改进和提高我国 MBA 培养质量的
文章较少  
其次 对我国 MBA 教育实践经验总结和存在问题分析的较多 而从教育理论的角度
探讨的较少 就 MBA 教育谈 MBA 教育 往往使问题的分析缺乏理论深度 容易产生片
面性 所提出的解决问题的措施和方法不具有对实践的普遍指导意义  
再次 对 MBA 教育教学的某一方面或某一影响因素 如入学考试方法 课程设置和
体系构建 案例教学法使用 学位论文质量 甚至某门课程的教学探讨的较多 而如何从整
体上提高 MBA 教育质量的探索不多 对 MBA 教育质量控制的系统研究更为少见  
我国的 MBA 教育已进入了一个以提高整体培养质量为主的关键时期 实践的改革和
发展往往需要理论研究为先导 我国目前 MBA 教育研究的现状显然还不能满足这种要求
本论文将以 MBA 教育实践为对象 将现有的经验性 总结性和分散性研究资料进行系统化
和理论化 形成控制 保证和提高我国 MBA 教育质量的系统模式 从理论和方法上为控制
和提高我国 MBA 教育质量提供参考  
    四 研究的方法 














等教育的一个子系统 通过系统分析 从中找出对 MBA 教育质量有着重大影响的因素 然
后通过对控制和保证每一个要素的质量来达到控制 保证和提高MBA人才的整体培养质量
这种系统分析 要素质量控制和整体质量保证与提高的方法是符合高等教育理论建设科学性
的全环节 具体化等基本准则的  
首先 教育科学研究中的全环节准则是指 在进行某一种相对独立的教育活动过程
理论建设要与这一教育活动过程的重要环节相吻合 它包含两个含义 其一 教育科学理论
必须体现人们认识教育现象和运用这些认识进行教育活动这之间的一切过程或机制 其二
这些环节之间不是各自孤立的 而是相互联系和相互影响的 2 对 MBA 教育质量的系统
分析和模式构建活动包括了从培养目标和人才规格的制定 合格生源的选拔 高水平师资队
伍的建设 优化课程体系的构建 有效教学方法的使用 质量监控机制的引入 校园文化和
竞争氛围的建设等环节 这些环节的质量都对 MBA 教育质量有着重要的影响 而且这些环
节之间也相互联系和相互影响 都是构成 MBA 教育质量控制系统不可缺少的组成部分 因
此 MBA 教育质量控制系统的理论是产生于一个完整而独立的 MBA 教育质量控制活动的
全部环节中 体现和符合教育科学理论必须产生于某项相对独立的教育活动的全环节准则  
其次 教育科学的理论来源于实践 某种理论 观念或思想是否具有科学性 就要看
其能否在逻辑上有可能具体化为能够直接指导教育实践的理论类型或进行教育活动的步骤
和方法 MBA 教育质量控制系统模式来源于国外 MBA 教育活动的实践 这种模式的理论
可以具体化为指导实践的步骤和方法 在本论文中质量控制模式理论的具体化主要体现在模
式对中国 MBA 教育质量控制的具体分析和指导上 我国的社会制度 科技和经济发展水平
文化传统等与欧美国家有所不同 在引进和借鉴国外 MBA 教育经验时 应结合国情特点进
行改造和发展 形成既符合国际通行 又具有中国国情的 MBA 人才培养模式 因此 对国
外控制和保证 MBA 教育质量的经验不能仅仅是引进介绍 而是应进行研究 形成 MBA 教
育质量控制系统模式理论 然后 根据中国国情进行具体化 变成指导中国 MBA 教育质量
控制的具体方法和步骤  
本文在具体的研究方法上采用了历史法 比较法 类比法 经验总结法 文献资料法
访谈法 调研法等多种方法  
    五 研究的思路与基本框架 
本论文研究的思路将分以下四部分八章展开  
    第一部分由第二 第三章组成 第二章 MBA 教育的产生 发展与演变将 MBA 教育的
发展史分成四个阶段 对 MBA 教育进行纵向的历史考察 以了解 MBA 教育的来龙去脉
最新改革和发展趋势 第二章五所著名商学院 MBA 教育的办学之道 选取了欧美五所各具
特色的一流商学院 MBA 教育模式进行个案剖析和横向比较 探讨国外培养高质量 MBA 人
才的办学之道和成功经验 为以下 MBA 教育的本质特点 MBA 教育质量控制系统的要素
分析和系统研究提供实证依据  
    第二部分由第四 第五章组成 第四章 MBA 教育的本质和基本特点是在第一部分历史
考察和个案剖析的基础上对 MBA 教育的本质特点进行较深入的理论探讨 进一步加深对
MBA 教育的理论认识 第五章 MBA 教育的培养目标和人才规格以教育的内外部关系规律
为理论依据 确立和制定 MBA 教育的人才模式和素质要求 为第三部分 MBA 教育质量控
制系统模式的构建提供目标导向和质量评估依据  
由第六 第七章构成的第三部分是论文的重点和核心 第六章 MBA 教育质量控制系
统和模式 以系统方法对影响实现 MBA 培养目标和人才规格的要素功能进行逐一分析 探
讨控制 改进和完善这些要素质量的途径和方法 并以 MBA 人才规格和素质要求为目标
                                                 














对这些要素的功能进行系统化 形成一个 MBA 教育质量控制系统模式 以从整体上保证和
提高 MBA 教育的培养质量 第七章中国 MBA 教育质量控制系统之构建将这个质量控制系
统模式运用于改进和提高目前中国 MBA 教育质量的实践中 系统分析影响中国 MBA 教育
质量的要素功能 提出改进和完善之策略和措施 构建中国 MBA 教育质量控制系统模式  
第四部分是论文的第八章 MBA 教育质量研究对高等教育理论研究与实践的启示 通
过上述 MBA 教育质量控制系统模式的研究 简明扼要地探讨了高等教育内外部关系规律
21 世纪高层次人才的培养目标和人才规格 当代大学课程改革与发展趋势 当代高校教学
方法改革的趋势等高等教育学的基本概念和基本理论 深化了这些高等教育基本概念 理论
的认识和理解 本章还对建立高等教育科学理论的途径和方法以及 21 世纪高层次应用型人
才的培养模式 如学校校长的培养进行了初步的探讨  
     
 
   
 

















   
第二章 MBA 教育的产生 演变与发展趋势 
 
论从史出 治学先治史 人们在研究和认识某一现象或事物时 一般都要从考察其产
生 演变和发展的历史入手 从中发现带有规律的线索 本论文研究和认识 MBA 教育
也将按照这种思路 首先从 MBA 的发韧谈起  
一  MBA 教育的产生 
MBA 教育是市场经济发展到一定阶段的产物 1864 年 美国南北战争的结束为其大
力发展资本主义扫清了障碍 此后美国企业蓬勃兴起 经济持续快速发展 急需大量受过专
业教育的人才来管理企业 由于商业管理人才市场需求的巨大推动 因此 在纽约和费城等
城市出现了商业学校 至 1870 年时 两地已有 26 家商业学校及 5800 名在校生 为提高商
业教育水平 1881 年 美国费城富商约瑟夫 沃顿 Joseph Wharton 提出学院式商业管
理教育的设想 并捐资 10 万美元在宾夕法尼亚大学设立的以其名字命名的沃顿管理学院
这是美国历史上第一个设于大学之内的商业管理学院 至 1895 年 该学院增加了许多新科
目 并将课程改为四年一贯制 以培养本科层次的工商管理学士为主 随后 美国加州伯克
利大学 芝加哥大学 哈佛大学等也相继设立管理学院或商学院 形成了美国最早设立商学
院的一批大学  
随着机器大工业的发展 过去 纯粹主观 的管理经验已显得落后 很多学者 如美
国的泰罗和法国的法约尔等 应大生产的需要 对各种管理经验和思想进行加工整理 使之
成为系统化的理论体系 系统化的理论体系需要有目的 有计划 有组织的教育来传播与发
展 于是管理教育应运而生 管理学院或商学院的成立促使管理学得到了巨大的发展 成为
近代科学体系中一门重要的学科 随着管理学科的发展 其门类也不断分化 其中 工商管
理是其主要组成部分  
    这一时期的工商管理教育仅限于本科层次 培养的只是工商管理学士 随着美国工商业
的迅速发展 工商界需要更高层次的经营管理人才 1900 年 达特茅斯学院 Dartmouth
开始招收商科的研究生 1902 年首届 7 名毕业生被授予商科硕士学位 他们亦成为世界上
首批获得商科硕士文凭的人 然而 高层次的工商管理人才能否从传统的大学里培养出来仍
受到怀疑 直到 1908 年 哈佛大学成立商学院 开始成批量招收和培养工商管理专业研究
生 学院式培养高层次的工商经营管理人才才得到突破 其 1910 年的毕业生便成为 MBA
的雏形 只是当时还没有正式命名为 MBA 因此 现在一般认为 哈佛大学是首创 MBA
教育的高校 在她之后 美国其它一些规模较大的商学院或管理学院也相继开展 MBA 教育  
     二 第二次世界大战以前的 MBA 教育   
    从本世纪初 MBA 教育的产生到第二次大战结束前是 MBA 教育发展的第一阶段 尽管
1908 年哈佛大学开始招收工商管理专业的研究生 然而 长期以来大学特别是研究生教育
是以培养学术人才为主 将培养工商企业实用高级管理人才为已任的非学术性的 MBA 教育
引入高等学校必然会受到传统势力的怀疑和排挤 因此 这一时期的 MBA 教育为取得在大
学内的 合法地位 而不断地摇摆于实务和学术之间 一方面 它必须与企业界保持密切关
系 因为企业代表着 MBA 教育赖以生存的市场 另一方面 它又需要保持一定的学术地位
以赢得校园内其他学者的尊敬 由于这一时期爆发了两次世界大战 各国的主要精力都用于
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